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SUGERENCIAS ACERCA DEL MANDO EN 
BLANQUERNA 
Raimundo Lul io es , ante todo, un gran misionero y toda su in-
mensa produccion literaria tiene finalidad practica , la realizacion del 
Reino de Dios en las a lmas mediante la predicacion evangelica y una 
intensa y e jemplar vida cristiana. L a influencia agustiniana, unida a 
su temperamento levantino, hicieron de el, con la gracia de Dios , un 
genio universal y un doctor Huminado de la Santa Madre Iglesia. 
Y es que la Revelacion de Dios es un todo lleno de vida, abarca 
la vida y la doctrina, el hacer y enseriar como «Cristo hizo y ensef io» . 1 
Vida y ensehanza forman un organismo vital; no se pueden separar 
sin amenazar gravemente al organismo cn su propio ser y en su vir-
tual idad. Duns Escoto dice que los maestros de la Iglesia deben ense-
har a los demas mediante la palabra de la verdad y por el ejemplo de 
la s iriceridad. 2 
Raimundo Lu l io , con su «cor irrequietum», escoge en su Rlan-
querna el camino mas apto para atraer a las gentes al redil de Cristo: 
un cristianismo vivido. Aunque en otras obras se esfuerce en buscar 
razones para mover los corazones a la fe, en Blanquerna deja de lado 
las especiosidades conceptuales y prefiere el e jemplo. No teoriza en 
este tratadito sobre el a lma humana, sino que advierte que, junto a 
el, y tambien junto a nosotros, hay almas que anhelan y se estreme-
cen y que esperan una palabra que conduzca a lo eterno. 
La verdad teologica respalda todas las acciones de los juglares y 
trovadores de la fe; pero aquella va tan inmersa en la vida que forma 
con esta un arbol frondoso lleno de hojas , flores y frutos. Es la Reve-
lacion que ahonda sus raices en el mantillo de la humanidad. 
Act. 1, 1. 
Ox. 3, d. 2 5 , q. 1, n. 6. 
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L a polit ica del regimen de Blanquerna podria l lamarse la «pol i t ica 
de Dios y buen gobierno del m u n d o » . Y en real idad, la polit ica mas 
eficaz consiste en hacer mejores a todos los que se dedican a la poli-
tica o estan sujetos a sus resultados. En relacion con la Iglesia, el 
medio mas eficaz de reformarla es el sufrir y sacrificarse por ella, 
porque la Iglesia no necesita de reformadores , sino de santos que 
encarnen en vida su doctr ina . Un ejemplo bien patente lo tenemos 
en nuestra epoca : desde hace 75 afios venimos los catalicos derra-
mando por el mundo un vendaval de doctrinas sanas en el orden 
social ,/Con que resultados? ,;Por que? Porque no hemos echado por 
delante un conductor que las encarne y arrastre con el e jemplo . 
Lul io inventa sus personajes , pero estos estan, en real idad, arran-
cados de la vida que le rodea, con todos los altibajos que l leva con-
sigo una humanidad que necesita de redencion y una Iglesia que 
necesita de santos . 
No pretendo hacer un trabajo exhaustivo del pensamiento del 
doctor I luminado sobre el gobierno de Blanquerna, sino tan solo 
anotar las sugerencias que la lectura del libro tercero y cuarto, que 
trata de la prelacfa y del estado apostolico respect ivamente, ha sus-
citado en m i . Pretendo que Lulio nos ayude a solucionar nuestras 
intranquil idades y dejo a la investigacion historica el analisis de las 
fuentes y de los textos venerandos del autor. 
I. N O L E N T I B U S D A T E C C L E S I A 
Blanquerna esta consciente de lo que significa aceptar las dignida-
des que le ofrecen. Sabe que contra ningiin pecado previene el Sehor 
con tanta insistencia y severidad, como contra el inmoderado afan 
de mando . Luego de conferir la pr imacia al apostol Pedro , Jesiis 
lanza la terrible apostrofe: «Vade Sa tana» ! A ese mismo apostol que 
acababa de encumbrar le d ice : «Apartate de mi vista, Satanas , me 
eres piedra de escandalo; pues tus miras no son las de Dios , sino de 
los h o m b r e s » . 3 Los hermanos Zebedeos encargaron a su madre expu-
siera a Jesus sus planes ambic iosos 4 y poco falto para que un alter-
cado , sobre ese mismo punto , alterase la paz de la ultima Cena , 6 
» Mt . X V I , 23 . 
4 Mt. X X , 2 5 . 
5 L c . X X I I , 24 . 
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Cristo previene a los suyos contra la hinchazon y la soberbia: «En 
verdad os digo: no es el siervo mas que su a m o , ni tampoco el envia-
do mas que el que le e n v i o » . 6 
Lul io tiene muy presentes las calamidades que sobrevinieron a la 
Iglesia en el siglo X y X I por la ambicion de mando de sus servidores. 
Su Blanquerna debe ser modelo de prelados y pontifices, purificado 
de todo genero de miras bastardas y humanas . Lulio no abandona la 
idea del imperio universal cristiano, pero los metodos para conse-
guirlo tendran que ser muy otros: el ejemplo de los de arriba y el 
convencimiento que da una vivida y sincera predicacion apostol ica . 
El imperial i smo universal sohado por los idealistas (814-1073) era 
idea demasiado subl ime y elevada para que la imperfeccion humana 
no pusiera a veces trabas a su aplicacion discreta en la praetica. Y es 
que la potestad espiritual no puede ser un regimen despotico, no le 
cuadra el tono brusco y mandon, ni le esta bien dominar con imperio . 
«Si alguno de vosotros quiere ser grande, quc se haga vuestro servi-
dor; y quien deseare ser el primero, hagase siervo de todos» . 7 
Los personajes de Lu l io , para el perfecto regimen de la Iglcsia, 
son encarnacion de las virtudes del Maestro, que tienen que ser 
grabadas con fue>go de heroismo en el corazon humano. Blanquerna 
conoce el problema que se le plantea y las solucioncs que l levaba 
grabadas en su alma para poderlo realizar. Por eso afirma rotunda-
mente «que no sera obispo, a menos que ellos otorgasen y consintie-
sen en aquellas ordenaciones y que enviaba al Papa para suplicarle 
las confirmase y caso que no las confirme, que le escusen de ser 
obispo , pues no queria ser pastor sin poder defender sus ovejas de 
los lobos» . 8 
El doctor I luminado intuye la mision de la prelacia , el ser me-
mediador nato entre el derecho comiin y el derecho particular, un 
contrapeso o freno a los abusos de ihdole temporal . Los representan-
tes de la religion son hombres al fin y al cabo y los puede acometer 
igualmente la ambicion de mando. Mas, en ellos esa anibicion trae 
peores consecuencias para la sociedad y para la libertad de concien-
cia de los c iudadanos , que la ambicion de unos gobernantes seglares. 
Siendo como son los custodios natos de la libertad publ ica , si ellos 
6 J o h . X I I I , 16 . 
' L c . X , 43-44. 
8 R A I M U N D O L U L I O , Obras Lilerarias, E d . B A C , c. 68, p . 358 . 
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prevarican ^a que autoridad se podra recurrir? Blanquerna se mantie-
ne dentro del campo de su poder espiritual, contempla el mundo 
como una imagen del juicio universal , la historia humana como 
historia sagrada y, desde la fortaleza inexpugnable del evangel io , 
empleara una pedagogfa divino-humana, que esta por encima del 
vaiven de los t iempos y de los antojos personales . 
El Papa accede a los deseos de Blanquerna y este empieza por la 
ordenacion de los estudios y despues por las b ienaventuranzas» . 9 El 
estudio llevarfa a los predicadores del evangelio al conocimiento de 
las a lmas ; la practica de las bienaventuranzas atraerfa a las a lmas al 
redil de Cristo, pues hay que lanzar hechos por delante para que las 
razones prueben. 
El programa de accion que Lul io presenta a su personaje no es 
como para ser ambic ionado, miradas las cosas con ojos meramente 
humanos . Ser todo para todos, a fin de salvarlos a t o d o s 1 0 significa ser 
el paho de lagrimas , no solainente de las a lmas a el confiadas, sino 
de los recintos de la vida humana que, «ratione peccat i » , dependen 
en alguna forma de la moral cristiana. Significa constante sacrificio y 
entrega en aras del bien espiritual y tambien temporal de sus subor-
dinados. El pueblo al cabo solo escucha a los heroes-, esto es, a quie-
nes l legan a el precedidos de renunciamientos y caridades, a quienes , 
mas que con palabras , les vienen con e jemplos . 
Por ser diffcil a la humana flaqueza llegar a ese grado de renun-
ciamiento que el mando exige , el aspirar y ansiar, humanamente 
hablando, el gobierno y direccion de la sociedad mas santa que existe , 
equivale a ser c iego, presuntuoso y soberbio o, cuanto menos , querer 
establecer un angel ismo que nunca ha existido ni existira mientras 
seamos hombres y andemos por este mundo . 
L a codicia , la ambicion y los pecados espirituales en general , 
encierran mas malicia y responsabi l idad que los pecados de la carne, 
como lo reconoce la teologfa moral t radic ional . 1 1 El pontificado de 
un Alejandro VI , a pesar de sus lamentables escandalos , que todavfa 
se recuerdan hoy, no tuvo ciertamente unas consecuencias tan deso-
ladoras para la Iglesia como el pontificado de un Bonifacio VIII, que 
se sintio dominador del mundo . Al rey de Francia le d ice : scire te 
9 1. c , c. 68 , p . 358 . 
1 0 1 Cor . I X , 22 . 
1 1 St . T h o m a s , 1-2, 73 . 
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volumus , quod in spiritualibus et temporalibus nobis s u b c s . 1 2 ,;Y que 
diremos de Juau XXII? El mismo Paulo IV que era p iadoso , de auste-
ra moral idad, de gran alcance intelectual y de mucha firmeza de 
caractcr, ocasiono a la Iglesia, con su temperamento dominante y su 
apego exagerado al poder, mas profundas heridas que los papas asc-
glarados del Renacimiento. Dice Ludovico Pastor 1 3 que S. Ignacio 
confeso a algunos de sus confidentes que, al enterarse de la eleccion 
de Paulo IV, a quien conocia personalmente y con el que estaba de 
acucrdo para emprender la reforma de la Iglesia, «le habian temblado 
todos los huesos del cuerpo» ; y , dada la grandeza de alma del Santo 
de Loyola , es de presumir que no temblaria por los peligros que se 
cernian sobre la Compariia. 
El ansia de dominar constituyo, cn todas las epocas de la Historia 
Ecles iast ica , la raiz venenosa de donde brotaron la mayor parte de 
las situaciones mas intrincadas que se han conocido. He aqui por que 
Lulio perfila tanto y escoge para las dignidades a «aquellos que nuis 
fuertemente se escusan y renuncian, como se convenga con las demas 
condiciones que corresponden al liombre digno de ser elegido. Blan-
querna no admite hasta que uno de los cardenales le dice que , si el 
era Papa podria ordenar todo aquello que deseaba cumplir para la 
solucion de las cuestiones p lanteadas . . . Y con gran temor y esperanza 
en Dios que le ayudarfa acepta la dignidad papa l . . . y dice a los car-
denales: si por vosotros soy elegido Papa , os pido que me ayudeis , 
como por igual querer y saber usemos del poder que se me ha dado 
en procurar que Dio sea amado y su pueblo b ienaventurado» . 1 4 S igue 
Blanquerna tan humilde como antes , pida la ayuda de todos . Y es 
que cuanto mas alta es la dignidad y mas encumbrado esta uno, mas 
obligado esta a ser bueno y humildc. La verdadera grandeza cs l ibre, 
familiar, se deja tocar y nada pierde cuando se la ve de cerca; se 
dobla por la bondad hacia los inferiores y sin esfuerzos recobra su 
direccion natural . Asi le veremos siempre a Blanquerna, con un tacto 
esquisito y de respeto hacia sus suhordinados. Se ha dicho, con mu-
cha verdad, que la cuestion social es una cuestion de atenciones. 
Cuando mas elevado este uno, con tanto mas miramiento ha de tratar 
la susceptibi l idad de sus subordinados, porque una flecha, cuando 
1 2 K N O P P L K R , Historia Eclesidstica, p . 349. 
1 3 Historia de los Papas, cd. e sp . , vol . X I V , p. 213 . 
1 4 R. L u n o , 1. c , c. 79 , p . 396-7. 
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cae de mas alto, mas honda se clava, y si toca el corazon puede ser 
mortal . Una injuria en boca de un superior abre en el a lma del infe-
rior una herida incurable. El juglar de Valor decia que humildad, 
caridad, verdad y paz eran hermanas de V a l o r . 1 5 
II. MANDO CON EQUIPO 
Blanquerna acepta el cargo «con gran temor y esperanza en Dios 
que le ayudaria» e invita a sus al legados a que colaboren por «ignal 
querer y saber» . No olvida que es hombre y exige a sus colaboradores 
absoluta sinceridad, que s iempre ha prestado a la autoridad mejor 
servicio qua el si bizantino de los hipocritas . La disputa abierta de 
San Pablo con San P e d r o , 1 6 de Santa Catalina de Sena con Grego-
rio X I y Urbano VI reportaron infinitamente mas bendiciones a la 
Iglesia que la aceptacion «humilde» de hechos en sf censurables . Es 
indudable que los grandes hombres de la historia deben en gran parte 
sus exitos a la magnanimidad de sus colabaradores . L a decadencia 
procede siempre de los falsificadores de la verdad y la realidad de los 
hechos no perdona lo que se hace a espaldas suyas . 
Lulio crea los mas variados personajes , cada cual con sus proyec-
tos e ideas , y los hace desfilar por delante de Blanquerna. Este oye , 
corrige, acepta, orienta; t iene ocasion de conocer a los mejores , sus 
habilidades y propositos y traza su programa de ordenacion acoplando 
a cada uno en su sitio, de acuerdo con su peculiar devocion. Porque 
la autoridad no consiste en solo mandar , sino en escoger a los que 
han de realizar, educarlos , animarlos , sostenerlos y revisarlos. Y sera 
autentica cuando sabe hacerse obedecer y amar, pues , superior no es 
el impuesto, sino el que se impone y sabe mandar a los hombres . El 
superior, dice nuestro personaje lu l iano, no es mas que el mandatario 
del bien comun: «En gran servitud me hal laba yo cuando era abad , 
mas ahora estoy en mucha mayor , pues con mas grande afan y peli-
gro guarda el pastor a sus ovejas cuando gordas que cuando f lacas . Y 
asf pues habeis querido que yo sea vuestro superior, os pido ayuda y 
consejo para ser buen pastor y guardar bien mis o v e j a s » . 1 7 
L a experiencia enseha que los superiores mas queridos y mas cir-
1 5 1. c , c. 8 1 , p . 413 . 
1 6 Gal . I I , 1 1 . 
>' R . L U L I O , 1. c , c. 68 , p . 356 . 
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cunspectos son los que se ofenden menos de las objeciones de sus 
subditos . Los de poco talento, empero, no las sufren nunca y recu-
rren inmediatamente a gestos displicentes y a palabras r imbombantes 
para ocultar su mediania y su inseguridad. 
El sentido autentico de «crftica» es juzgar, discernir, y esto, en 
vez de ser peyorat ivo, es una virtud cristiana. San Pablo nos dice que 
«con el largo uso tengan ejercitados sus sentidos espirituales en dis-
cernir el bien del m a l » 1 8 y enumera incluso el don de discernimiento 
entre los grandes carismas del Espfritu Santo, junto al don de hacer 
milagros y al don de hablar idiomas no es tudiados . 1 9 Cosa diferente 
es el concibir el «KRINEIN» en sentido vulgar de murmuracion. En 
la regla de San Benito juega un papel decisivo la «discret io» ; o sea , el 
don de discernimiento, la sana critica, la madurez de juic io . Como 
don del Espfritu Santo no esta reservado solo a los que gobiernan, 
sino que es un habito que acompaha a los influjos de la gracia . L a 
gran sabiduria de Blanquerna consiste en aprovecharse de los consejos 
de sus colaboradores , rogando siempre al Sehor le concediese acierto 
en el momento de la decision. «Y Blanquerna rogo muy encarecida-
mente a los cardenales que le ayudaran a usar de su oiicio en dar 
gloria a Dios , de tal manera que las gentes pudiesen restituirse a la 
intencion por la cual son los oficios y las ciencias y dar gloria a D ios , 
por cuanto el mundo ha l legado a tan grave defecto, que apenas hay 
hombre alguno que tenga verdadera intencion al fin por que es crea-
do , ni al oficio en que esta constituido» . 2 0 
E l prelado no puede saberlo todo ni siquiera un poco de todo, 
sino que debe tener dominio de las cosas y de los acontecimientos 
para tomarlos mirados desde lo alto, debe dar teleologia al conjunto 
humano . Y para ello debe tener sentido de la real idad, no lamentan-
dose esterilmente de los defectos de los subordinados, sino poniendo 
todo el empeho en aprovecharlos segun su capacidad. Hay que estu-
diar a los individuos y cada caso concreto. Las soluciones totalmente 
hechas son cosa de empleados de oficina, es decir, de los que no se 
atreven, o porque no saben, o porque no conocen mas que el famoso 
«precedente» administrat ivo, padre de la odiosa rutina que atolla 
tantas energfas para transformarlas en esteriles. 
1 8 H b r . V, 14 . 
1 8 1 Cor . X I I , 10 . 
s ° R. L u u o , 1. c, c. 80 , p . 403 . 
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Blanquerna encontro a sus hombres , los mejores , los mas aptos para 
sus respectivos puestos. El secreto del hallazgo fue la s inceridad con 
que les habla , el aprecio que tiene de sus talentos y el alto fin que le 
mueve en sus empresas . Entonces los hombres aguantan ser manda-
dos y hasta lo desean. El que manda tiene que ser sagaz para rodearse 
de consejeros y seguro de juicio para tomar decisiones por si solo . 
Cuando por falsa humildad , por reparo a las responsabil idades el 
superior no toma una decision, prepara un estado de anarquia cuyas 
consecuencias cargara la mi sma autoridad con la sociedad que re-
presenta. 
Asi , para mantener mas la conexion con los colaboradores y para 
que no se introdujese en la corte el egoismo, que todo lo avasal la ; 
para que la s inceridad fuese absoluta y no existiese esa fria y distan-
ciada reserva entre superior y siibditos, que indica poca fe en la auto-
ridad que se t iene, Blanquerna ordena que un dia a la semana el Papa 
tenga consistorio con los cardenales tan solamente , y que en el cada 
uno acusase al otro, como lo hacen los religiosos en su capitulo, y 
que cada uno de los cardenales pidiese venia y tomase disciplinas por 
sus faltas en presencia de los otros. Y este mismo establecimiento fue 
ordenado por los mismos cardenales , en que un dia a la semana tu-
viesen capitulo cada uno con sus oficiales. Despues fue ordenado que 
uno de los cardenales tuviese capitulo a los escribanos un dia a la 
semana y despues de aquel otro cardenal, y as imismo los jueces y 
abogados de la corte, segiin se seguian por o rden . 2 1 
Una critica hecha en publ ico , aunque infundada, resulta menos 
dahina que el descontento sordo y reconcentrado, el cual contagia a 
muchos y estalla un bucn dia dcspucs dc una larga fermentacion. Y 
si a esto se ahade un «ficheo» si lencioso y definitivo por parte del 
superior resulta la explosion mucho mas fuerte por estar basado en 
una injusticia debil itante. Porque el individuo en cuestion podra in-
tentar mejorarse pero , ante la «ficha», le asalta el pensamiento: 
,/para que? 
L a actitud mas leal y franca frente a los defectos que observamos 
en la Iglesia y por consiguiente en nosotros, es el reconocerlos y 
corregirlos. L a sinceridad y la nobleza son hijas del amor y este es 
solidaridad y entrega desinteresada. Lul io lo vio y establece la lealtad 
2 1 1. o., c 79 , p . 4 0 2 . 
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absoluta como base de su ordenacion. L a autoridad fuerte es la que 
esta apoyada por la fuerza del amor leal. L a voluntad impuesta a viva 
fuerza es capaz de impulsar la ejecucion momentanea , pero no puede 
obtener la adhesion total de las voluntades , de los espiritus y de los 
corazones, absolutamente necesarias al buen mando . Los subditos solo 
conceden esta adhesion guiados con amor profundo y s incero. 
ffl. MANDO Y ALTRUISMO 
Mandar es mas bien servir que dominar; obedecer es cooperar 
alegremente sin el menor resabio de servilismo vil. Volcar nuestro 
querer en un «comun» querer sera solo posible cuando el que gobier-
na no individualiza la sociedad sustituyendo el «comiin» querer por 
el «querer prop io» . Un comiin querer es de todo punto imposiblc y 
absurdo donde ha desaparecido el amor. Por eso es precisamente el 
superior quien, si pierde el amor a sus siibditos, asesta el primer golpe 
a la obediencia en el seno de toda sociedad de personas virtuosas. 
Ausente el amor, mudado el superior de padre en juez y de conse-
jero en acusador, el clerigo se repliega sobre si y , acometido por dra-
matica desi lusion, va matando en si mismo, poco a poco al apostol , 
al luchador, al heroe e incluso al martir, para dar paso |y que mal 
paso ! al leguleyo languidamente adormecido en las rutinas de unos 
reglamentos . Y los ahos y desengahos se cuidaran de ir amansando 
en sus espfritus los ultimos respingos del corage y del ardor que le 
impulsaron a los comienzos a abrazar la vocacion sacerdotal . Nuestro 
doctor I luminado lo tiene esto presente, ve los escollos de un mal 
gobierno y quiere que su Blanquerna se entregue al servicio de las 
ovejas a el encomendadas con altruismo ejemplar. «He prestado jura-
mento» , dice , «de no tomar dadivas de hombre ninguno por servicios 
ni sobornos . . . porque se debe vivir tan inflamados de amor y unidos 
con el honor, que Dios sea honrado en la corte y sufran voluntaria y 
y gustosamente trabajos y afanes sin satisfacciones humanas . Otra 
cosa es hacer un deshonor a Valor y faltar a la obligacion y al Papa 
a quien prometieron, con todo su saber y querer, ayudar a mantener 
el poder que tenian en honrar a V a l o r » . 2 2 Y en otro lugar: «Con 
vuestro consejo y voluntad quisiera ordenar la iglesia de tal forma 
que todos pudiesemos obtener las ocho bienaventuranzas . Empezando 
» 1. c , c. 79 , p . 399-400 . 
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por mis rentas hago de ellas tres partes: la una quiero que sea repar-
tida entre los pobres de Cristo; la otra se gaste en pacificar a los que 
estan en enemistades y disensiones, y la tercera, para mi manuten-
c i o n . 2 3 
El mandar es una funcion piiblica; para ella se prepara uno desem-
barazandose del mezquino egoismo de las preocupaciones demasiado 
interesadas y de la vanidad que suele acompariarla. Dec ia Lacordaire 
que «todo lo grande del mundo esta hecho a la voz del deber; y todo 
lo que en cl se ha hecho de miserable se hizo en nombre del interes» . 
El yo es odioso en el ejercicio de la autoridad ya que esta, si no es 
humilde , resulta grotesca. Mandar es servir; servir a Dios , en cuyo 
nombre se manda . T o d a autoridad que no se funda en El es al fin ilu-
soria y usurpada. Se es prelado en nombre de Dios y unicamente para 
rcalizar en los otros hombres una imagen que se acerque a Dios , ayu-
dandoles a hacerse mas hombres , adquiriendo mas conciencia de su 
dignidad de criatura de Dios y utilizando las facultades que del Serior 
recibieron. Asi los svibditos se alegran al pensar que el superior no esta 
mas que para ayudarles a querer lo mejor. Pero tan pronto como 
aparece el « y o » , desaparece el espiritu de sol idaridad entre los de 
arriba y los de abajo , para ceder el paso al orgullo que hace que , 
apuro de referirlo todo a si m i s m o , se l legue a ser incapaz de com-
prender las necesidades ajenas y, por tanto, de colaborar con ellos. 
El orgulloso se rodea s iempre de halagadores . que no ven mas que 
por sus ojos, privandose de la ayuda de personas que pueden ver las 
cosas desde otro punto de vista. D e esta suerte el orgulloso pierde el 
contacto con el medio en que vive y no puede guiar con conocimiento 
de causa , con desinteres, buscando el bien de las a lmas . 
Los trataditos de Lul io sobre el gobierno de Blanquerna, que nos 
suscitan todos estos comentarios e ideas , estan plagados de e jemplos 
concretos , entresacados de la cantera de la vida, en que el egofsmo 
de unos se efrenta con la t imidez e innocencia de otros. L a mision de 
Blanquerna , con todo el equipo que el ha formado, consiste en ir 
perfilando voluntades , l imando aristas en nombre de Dios y movido 
por la caridad y el bien de sus a lmas , establecer la armonia y la con-
cordia entre ellos. 
E n la contienda que un obispo tiene con un principe «Blanquerna 
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quiso que el rey le manifestase el punto sobre el que l idiaba con el 
obispo , y el rey le enserio los lindes hasta donde pretendia extender 
su seriorio. Blanqucrna dijo al rey que segiin tenia entendido, aun se 
extendia mas al la su sehorfo, y por eso quiso que el rey tomase algo 
mas de lo que era de la Iglesia, porque mas apreciable era la paz que 
de esto resultaba que no valia la renta quc el obispo percibia de aque-
lla porcion. Turbado el rey por semejante generosidad di jo: venid, 
sehor, y tomad vuestra parte de mi porcion, de la cual por mucho 
tiempo he desheredado a la I g l e s i a » . 2 1 
E n toda sociedad hay tantos elementos de discordia como socios , 
porque cada uno entra en ella con la mezquindad de su egoismo. L a 
autoridad tendra que ser s iempre el principio de la unidad y cohesion, 
capaz de exponer e imponer a todos el bien colectivo. Y esto diffcil-
mente lo consigue si no tiene amor a sus semejantes y la cultura su-
ficiente que le permita valorar los autenticos valores y al mismo hom-
bre . Se necesita saber servir, con servicio desinteresado, perseverante, 
resuelto , que reclama convicciones , entusiasmo y caracter. 
Este caracter y desinteres se manifiesta en Blanquerna enviando 
delegados a las curias para honrar, asistir y abogar por los pobres , 
por los huerfanos y viudas que no tienen quien los defienda, y esto 
sin paga o salario a lguno. Y quiso que fuesen castigadas las just ic ias , 
jueces o cualquier oficiales o ministros que debidamente no se hubie-
sen portado bien en el empleo y oficio que tenfan encomendado. 
Ningun hombre podria ser despojado de cosa alguna que fuese precisa 
para ejercer-su of ic io , 2 5 pues nunca se puede atentar contra el dere-
cho divino-natural . 
Para no dar ocasion a estos atropellos e injusticias, con un crite-
rio muy realista, «ordeno Blanquerna ayuda supernumcraria para los 
gastos extraordinarios , y tan suficiente que no tuvieran necesidad de 
tomar de ninguna persona servicio alguno ni soborno. Con lo sufi-
ciente no habria disenciones entre empleados de la corte, ni soberbia 
el uno contra el otro. Y los que van a la corte a sus pretensiones no 
seran esqui lmados ni se les dara ocasion de murmurar del Papa y de 
sus compaheros , antes b ien , concibiran mayor devocion de loar y 
servir a Dios con el espejo de una santa v i d a . 2 6 
2 4 1. c , c. 8 1 , P . 4 1 5 . 
2 5 1. c , c. 73 , p . 374-5 . 
s « 1. c , c 79 , p . 4 0 1 . 
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IV. LA L E Y POSITIVA 
Blanquerna establece como fundainento de sus ordenaciones la ley 
capital del crist iano, la caridad, la mas excelsa de todas las virtudes , 
por cuanto es la que tira las riendas al mas fuerte y refinado de los 
instintos, el egoismo. Sin la caridad toda aspiracion moral , la sabidu-
ria ni isma, la fe , el martirio no pasan de ser un bronce que vibra o 
un cfmbalo que ret i f ie . 2 7 La caridad y la coaccion exterior de la ley 
positiva estan en razon inversa, es decir, a mas caridad menos coac-
cion exterior y a mas coaccion menos caridad. Hoy el ingenuo c iuda-
dano admira gozoso una legislacion detal lada y no para mientes en 
que semejante superabundancia de leyes no tiende a fortalecer su 
derccho, antes bien fomenta su inseguridad. Con ese «mare magnum» 
de parrafos del Codigo , el hombre de la calle no se halla mas prote-
gido, al paso que el jurisconsulto corre mayor peligro de cenirse a 
una interpretacion demasiado literal o, lo que es peor , de violar el 
mismo derecho genuino escudandose en dichas disposiciones legales . 
Tacito lo advirtio a los romanos de su t iempo: Pess ima respublica 
plurimae leges. Toda ley posit iva, aunque de momento reporte ven-
tajas a la nac ion, es s iempre un dique que se pone a una pasion des-
medida , es el resultado de un abuso . Y cuando los codigos aumentan 
de volumen es que aumentan los abusos , es signo de que la coaccion 
interna f laquea. Semejante hipertension puede dar motivo, y de hecho 
hay manifestaciones patentes en el existencial ismo moderno, a que 
otro Rousseau grite, esta vez en sentido espiritual: Retournez vers la 
na tura , y semejante reaccion produzca un monton de ruinas . 
Lu l io , antes de reducir las leyes posi t ivas , procura dar a lma a las 
relaciones de los hombres entre si implantando la caridad. Con ella 
simplifica la vida, el codigo y deja campo mas amplio a la l ibertad 
para el b ien, la l ibertad de la verdad. Puesto ya este fundamento, 
Blanquerna se muestra conforme cuando un doctor en canones le pro-
pone que «son tantas las glosas y los escritos que hay en la ciencia del 
derecho, que el entendimiento entra por ello en gran confusion y, por 
esta causa, no puede juzgar ni discernir con claridad los hechos ni los 
pleitos , ni los estudiantes que aprenden aquella ciencia puede bastan-
temente instruirse en sus fundamentos. Y por eso aconseja que aquella 
" 1 Cor. X I I I , 1 ss . 
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ciencia sea reducida a arte y a breves principios que insiguiesen ne-
cesidad y razon, a los cuales se reduzca toda la ciencia del derecho. . . 
L a misma siiplica presentaron tres maestros, uno en teologia, otro en 
filosofia y otro en medic ina . . . para que la multitud de escritos no 
ocasionase confus ion . 2 8 
L a s normas del derecho positivo son intentos dc captar una reali-
dad espiritual humana . L a capta en parte , pero no en su totalidad. El 
gobernante , consiguientemente, no debc rehusar volver a pensar los 
problemas , debe sentirse con fuerzas para renovar sus conceptos y los 
cuadros , porque la vida (iene sus leyes evolutivas. Lo pasado es inte-
resante para explicar lo presente, mas nunca podrfa sujetar a los que 
desean hacer el porvenir. 
V. E N T E R E Z A D E CARACTER E N E L MANDO 
No cabe duda que para romper con una mentalidad social excesi-
vamente legalista o ta lmudista , se neccsita caracter y sentido de res-
ponsabi l idad. El que teme las responsabil idades y se l imita a las cosas 
faciles y ordinarias , s iempre se hallara falto de inspiracion para ani-
mar a los demas . El superior ha de tomar iniciativas y para ello tiene 
que aborrecer la rutina, los caminos tril lados, las formulas estereoti-
padas . Un funcionarismo del que dirige causa en cl y en los que le 
obedecen esclerosis . Las decisiones hay que tomarlas antes de que se 
nos impongan. Se necesita cn el que gobierna la virtud tan qucrida 
de Blanquerna, el Valor. «La virtud de Valor se lamentaba contra 
aquellos que le habian quitado y mudado su nombre y todos los dias 
la estan persiguiendo en el mundo. Y tienen que existir predicadores 
y juglares de Valor para que reprendan a todos aquellos que son sus 
contrarios y alaban a desvalor en apariencia de Valor. Y Valor no 
debe admitir regalo de nadie porque por las dadivas son corrompidos 
los juglares a labando a los que deben ser blasfemados y blasfemando 
a los que deben ser a l a b a d o s » . 2 9 Por eso, cuando preguntan a Blan-
querna: «Serior, ,;cual cosa tiene mayor poder: la verdad o la falsedad? 
Blanquerna responde diciendo que la verdad tiene mayor poder que 
la falsedad, por cuanto la verdad tiene la ayuda de Dios y se conviene 
1 8 R . L U L I O , 1. c , c 86, p. 439 
8 9 1. c , c 78 , p . 394-5 . 
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con el ser, y la falsedad no tiene ayuda de Dios y no conviene con el 
ser . . . (jPues como puede la falsedad tener tanto poder en el mundo? 
Responde Blanquerna que aquel error no previene de que la falsedad 
sea mas poderosa que la verdad, sino que era falta de devocion de 
caridad y de valor de los que no quieren ensenar la verdad; y por eso 
como las tinieblas son por deficiencia de la luz, del mismo modo la 
falsedad y el error es por defecto de aquellos que no osan decir y 
predicar la v e r d a d » . 3 0 Quizas hay en el mundo mas pensamientos ba-
jos y malos que pensamientos elevados; pero el poder de un solo pen-
samiento de amor es infinitamente superior a un pensamiento de odio. 
Hay que decir la verdad con caridad y amor y «tan contrario es a la 
l impieza del corazon el callar la verdad como el hablar contra la pro-
pia conc ienc i a » . 3 1 
No hay nada tan dahino como la debil idad y la cobardia y nada 
tan humano como la firmeza. L o s regimenes de cobardia son los quc 
cuestan mas al m u n d o , y en definitiva, son los que pueden acabar y 
los que realmente acaban con la actividad. 
Otra de las formas de «desvalor» es el esceptic ismo. Un gobernan-
te , con cualquier forma de escepticismo tanto sea este elegante como 
cinico, es un destructor de entusiasmos en los siibditos, pues nada hay 
mas descorazonador que escuchar de un superior un «,;para que?» o 
un «no hay nada a hacer» . Cuando se oiga esta frase habra que tradu-
cirla: aqui csta todo por hacer, pero yo no estoy en condiciones de 
hacer nada . Son los pusi lanimes que se pasan la vida preguntandose 
con que pie han de bailar y esperando esperando jamas bai lan. 
Nuestro doctor I luminado es hombre de temperamento y de gran-
des arranques misioneros . No le t iembla el pulso cuando tiene que 
corregir a los prihcipes y a los constituidos en dignidad. S iempre se 
tiene que hacer y aspirar a las bienaventuranzas . Su temperamento y 
pasion misionera estan dirigidos por la fe , la esperanza y la caridad, 
virtudes necesarias para todo aquel que pretenda hacer obra viva y 
fecunda. 
«Para excomulgar al prfncipe debian hacerlo con palabras de 
mansedumbre y contricion. Y la mansedumbre debe vencer al temor 
despreciando el pel igro, incluso el peligro d e m u e r t e . Y el predicador 
de la mansedumbre di jo: Oh prfncipe: si en vos hay fortaleza, justicia 
»° 1. c , c. 87 , p. 443 . 
8 1 1. c , c. 74, p . 378 . 
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y paciencia y mansedumbre , estas virtudes haran que mis palabras os 
sean agradables ; si , pero en vos se encuentra la ira, la desobediencia 
e injuria, con mis razones humildes pretendo vencer vuestras orgu-
llosas pa l abra s . 3 2 En otra ocasion acontecio que el arcediano canto su 
primera misa con fausto y p o m p a , acompaiiado de juglares . . . El cano-
nigo de Persecucion empezo a decir a voces que el arcediano que , 
con soberbia y vanagloria habia juntado tanta gente, no parecfa qui-
siera ser semejante a Cristo, ni seguir su doctrina. El Obispo quiso 
arreglar el conflicto entrc el archediano y la humildad, pero el cand-
nigo reprendio al obispo por haber dado el permiso de empezar con 
tanto fausto y soberbia el mas alto y mas noble y mas santo ministe-
rio de cuantos hay, la Santa Misa. El canonigo fue golpeado por lo 
que decia pero ci rogaba a la justicia que le ayudase , pues , la defen-
d f a » . . . 8 3 Y de todos estos incidentes entre las virtudes y los vicios 
salia s iempre victoriosa la virtud. Y hubo en la curia emulacion de 
quien bendijera y alabara mejor a Dios . Y Blanquerna consistio en 
que se disputaran por largo t iempo las cuestiones del mejor camino 
para bendecir a D ios , para que no se olvidase por largo tiempo en la 
corte y asi , si no se olvidasen, habrian muchos hombres que tomasen 
ejemplo y modo de devocion en loar y bendecir a Dios . Porque en 
todos los lugares debe el hombre esforzarse en que Dios sea alabado 
bendecido y h o n r a d o . 3 4 
CONCLUSION 
Senci l lamente hemos meditado sobre cl gobierno de Blanquerna. 
Meditacion que a alguien puede parecer una cosa superficial y poco 
cientifica. Por lo pronto debieramos tener un campo mas amplio para 
expresar el concepto «cientffico», pues no es «verdad que este todo 
dicho y que solo nos queda ser portavoces de los muertos» . Hacer 
pasar los pensamientos de los grandes maesl.ros por nuestra propia 
a lma, significa vivirlos en nuestros adentros y desarrollarlos a nuestro 
modo . Y sin querer, al pretender expresarlos , se revisten de peculia-
ridades propias , como las s imientes, que cada una realiza su perfecta 
ontogenisis al amor del sol en la libertad de las eras. Puede suceder 
que al traducirlos pierdan brillantez e incluso se tergiversen en oca-
" 1. c , c 70 , p . 364 . 
8 8 1. c , c 76, p . 386 . 
8 4 1. c , c. 83 , p . 427-8 
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siones, pero s iempre tendran algo nuevo porque afiaden la sugerencia 
del que los ha lefdo y medi tado . Responderan a esos impactos que 
constantementc recibe cada uno y que son inalienables y muy nues-
tros. Por lo menos habran ayudado a solucionar nuestros propios 
problemas o habran sido motivo y direccion para la solucion. Ten-
dran colorido del t iempo. ;_Acaso los grandes maestros no hicieron lo 
mismo? Que nosotros seamos pequehos no nos quita el derecho y la 
obligacion de aportar nuestro granito de arena al gran edificio del 
Reino de Dios . 
Las sugerencias acerca del mando que nos ha producido Blanquer-
na han aprovechado, por lo menos , al que suscribe. Que no he descu-
bierto nada nuevo , es cierto, pero es todavia mas cierto que Lul io 
puede servirnos de ejemplo vivo para perfilar conceptos , puede dar-
nos lecciones constantemente «ut boni fiamus» como dice S. Buena-
ventura exponiendo la meta de toda ciencia y especialmente de la 
teologfa. La ciencia sera coronada cuando descubra al universo como 
revelacion. Lul io se afana y lo intenta y muchas veces lo consigue. 
El ideal del gobernante esta expuesto en Blanquerna con caracte-
res trascendentes. Aquel a quien el Sehor ha confiado el cuidado de 
su rebaho debe encontrarse constantemente con Dios , debe exami-
narse si su amor a los hombres corre, aunque sea de le jos , parejas con 
el amor que Dios les t iene. Ba imundo el loco establecera con rasgos 
misticos sublimes el ideal del gobernante eclesiastico con estas 
palabras : 
Encontraronse el Amigo y el Amado y sus bocas callaron y los 
ojos, con que se hacfan sehas de amor, lloraron y sus amores habla-
ron . . . ^has tii comido tal vez algiin manjar que haya sido escogido 
con fuego de amor? te has lavado las manos con lagrimas de tus 
ojos? ,;Y eres tii beodo y loco por amor que hayas bebido? ,;Te expu-
siste j amas a peligro alguno para honrar a tu amado? ^Tienes tu mate-
riales de amor de que hagas tinta con que escriba tu a m a d o ? 3 5 Solo 
aquel que siente con el amado , que llora con El por todas las desgra-
cias que la desobcdiencia a Dios ha provocado; solo el que de alguna 
manera sea capaz de responder a las preguntas de Ba imundo es digno 
de regir la Iglesia de Dios . 
F R . M I G U E L O L T R A , 0 . F . M . 
San Franc i sco el G r a n d e 
Madrid 
•* 1. c , c. 80 , p . 405 . 
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